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10. INSTRUMENTACIÓ 
 
• GPS Topcon Hiperpro 
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• Leica  
 
Desviació típica angular: 5´´ (1.5 mgon)  
Desviació típica M.I.D.: 2mm + 2ppm 
Un. mínima en pantalla: 1´´ (0.5 mgon) i 1mm 
Compensador electrònic central de dos eixos. 
Amplitud d'oscil·lació/Precisió d'estabilització 
±4´ / 0.5´´ - 1.5´´ 
Augment: 30 X 
Possibilitat de mesura de distàncies sense reflector 
 
 
 
• Trimble 5603 DR200 
 
Augment 30 x 
Precisió angular3” 
Lectura angular 1” 
Mesurament de distància sense prisma ( Raig Làser) : 
>200 m.. 
Mesurament de distància amb prisma (Raig Infraroig) 
:1 Prisma 5.000 m. 
Precisió distancia amb prisma + (2+2ppm x d) mm 
Precisió distancia sense prisma + (3+3 ppm x d) mm 
 
 
 
 
 
 
 
• Nivel Sokkia C40 
 
Telescopi: 
Augment 20 X 
Apertura Objectiu 30mm. 
Dist. Enfoc mínim. 0.9m. 
Rang del compensador ±12’ 
Constant estadimètrica 100  
Constant d’addició ±0.12 
Precisió ± 2.5mm/ km 
 
 
 
 
 
• Prisma 360 Mini Offset 2mm. 
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11. LECTURES ESTACIONS 
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12. CÀLCUL DE COORDENADES 
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13. REPORT COMPENSACIÓ XARXA (REDTOP) 
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14. CÀLCULS ANIVELLACIÓ GEOMÈTRICA 
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15. RADIACIÓ DE LA TRAJECTÒRIA, EIX i RASANT 
 
S’adjunta l’arxiu “Annex 7.xls” , on es detallen les observacions de les radiacions, els 
càlculs efectuats i els resultats obtinguts. 
S’adjunta també el llistat de l’eix de la trajectòria i la seva rasant. Arxius “Annex 7.eje” i 
“Annex 7.ras” respectivament. 
 
16. (CAS 1) OBSERVACIONS d’RTK EN VERS PP 
 
S’adjunta l’arxiu “Annex 8. xls”, on queden reflectides les distancies a l’eix en planta i a la 
rasant en vertical i d’altres detalls, de les observacions dels dies 23 i 30 de Juny. 
 
17. (CAS 2) OBSERVACIONS EN RTK  
 
S’adjunta l’arxiu “Annex 9. xls”, on queden reflectides les distancies a l’eix en planta i a la 
rasant en vertical i d’altres detalls, de les observacions del dies 27 de Juliol. 
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18. RECUPERACIÓ DEL SENYAL ( Solucions flotants i nul·les) 
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